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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 118.
Pénteken, 1902. évi
VÁROSI SZÉKHÁZ
Bérlet 94-ik szám . .A .
január hó 24-én,
h armadszor;
PAH0LT
V A G Y :
»
A SZABADKŐMŰVESEK
Bohózat 3 felvonásban. Irta: Laufs Károly és Kraatz Kurt. Magyarosította: Kabos Ede.
S Z E M É L Y E K :
Lipóczy Józsiás, gyáros —
Klára, a felesége — —
Lili, a leányuk —  -
Kéry Annusba, Lipóczy unokahuga 
Hidas Bálint — —
Éva, a felesége — —
Csíz Pepi, ügynök —  —
Dinszby Czézár — —
Szathmáry Á. 
Kiss Irén,
Pávsy Ilonka. 
Szabó Jrma. 
Odry Árpád. 
Takács Mariska. 
Sarkadi A. 
Sziklay M.
Paludán Mózes, birtokos 
Paludánné
Földes Dénes, épitész 
Borbála, Hidaséb szakácsnéja 
Rendőr — —
1-ső
2-ik,
Történik a fővárosban.
— Nagy Gyula.
— Breznay Anna.
— Szőke Sándor.
— Szigeti Lujza.
— Nagy Jenő.
— Szabó Sándor.
— Antaifi A.
ZE3Zel‘y á , r a l c :  Földszinti és í. emeleti páholy 9 kor. -  Családi páholy 1.2 kor. — 11. emeleti 
páholy 6 kor. -  Támlásszék az 1—Vili. sorig 2 kor. 40 üli. Vili-tói X ííí-ig 2 kor. XIII"tói—XVII-ig 
1 kor. 60 fill. — Emeleti zártszók I. és II. sorban 1 kor. 20 íill, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a 
földszinten 80 fill., tanulók és katonáknak 60 flll. — Karzati állóhely hétköznapon 40 íill, vasár» és ünnep­
napon 60 flll.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3 —-5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap-
délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénzt&rnyitás 6, az előadás* k e zd e te  wáge 9% érakor.
más***.
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, szombaton, január hó 25-én, bérlet 95-ik szám „B“
Operette 3 felvonásban.
3%/3l ü s o r :
Vasárnap, január hó 26-án, kőt előadás; délután 3 órakor félhe.’yárakka!: A g y im e e i  v a d v i r á g .  Eredeti népszínmű 3 felvonásban; 
este 7 és fél órakor, bérletszünetben: A  z s i t ié  i e a v é d .  Énekes sziámii ö szakaszban. írta: Lakácsy Sándor. Zenéjét szerzetté: Káldy Gyula.
í f y e w t * H  a  t  Árkö n y Y »yo j»dÁ .iábM ». 1 9 0 2 . —  .1 6 8 .
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár.
ISZonajátliy János,
helyrajzi szám: Ms Szín 1902
